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彗星　だ　よ
?
　1927eの彗星の赤見　本年5月10日
頃に近日黙へ餓るこS　7．L・豫期ぜられてる
ナこグリグースケレrレプ彗星が5月27日に
i曲見ぜらP・　t：・その所見のイキサツぱ最
近右の國際天丈「i］皇図絶目145號に報ぜ
られてるる・それにようS，獲見電報の
中央局であるYペンハーゲンへ5月2噸
グリニチのハーグリーブスE・マートン氏
力・ら次の様な電電艮力sあっ7こ：
　グリグ同スケレ’ルプ彗星な5月27日萬
國時20時45．C分に観測す．その位置赤経
5h　47mOs赤緯一4。O’・光級iロ2等暫くボ
ンヤリS　4tの覗直径為有す雲腸査な乞ふ
　一艦各地からこのコペンハーゲンへ寄
せる憂慮電報［t夫セ獲信者に於て費任た
もつこ亡になってみて，若し怪しい思ふ
時分にぱその黒陶｝り書きかすろこ～ヨにな
ってたろのでグリニチの観測者ぱ確かに
彗星定見極ll／めにくかつすこものらしい．
コペン・’一ゲンでもこんな極り書きがあ
るこS故其儘各地へ電報すろこe・［i見合
にぜて大きな望蓮鏡かもつてみる三，四
の天丈i藪へのみ知らぜブこtのこSである
　これに封ずろ各地の返事がのぜてある
　（1）アメリカの中央局ごして？．　一　9“　一一
ド天文蔓から5月；p・　O日付電報に曰く＝グ
リグースケレ1レプ彗星1工15等級まで立っ
てるるヤーキース及びハーヅード曲学墓i
の爲眞板によっても認められす
　（2）べPレギーのウソクrV天文蔓からの
手紙によれば：グリグースケレルプ彗星
ならん5月21日萬國時19時55分40秒に於
けfi位置ば赤糊工一5h　41．ml赤緯＝一5Q
22・’7なり・f劫ほ爲幕板に24cm亭方にし
て申心星ばBD－50・工579星その赤経は5h
40m　50s，赤緯ば一5。23t42，tである，但
しゴペンハーグンからの電報た受取るま
でにその乾板為調査してみなかっナ：．爲
眞にば臨くしか激ってるないが13等級t
推定すろ．デルボーyレ｝
　次に（3）濁乙のキつレ天丈墓からの電
Ett　t：　till　：ベァレグドルフのシヨ1レ茎長？7・　）」
グースケのレプ彗星た観測す5月31H萬
國時19時38．7分の位置赤経＝5h　51・・44・
赤緯＝一2。55’光級14導
　（4）4タリーのビノトリネーゼ天丈墓i
からの電報にi［＝グリグースケソルプ彗
星5月30臼萬國時20時6・4，分附測赤経＝
5h50m32s赤緯：・＝一3。12’光級12m・5；同
じく310萬コ口霧0時9・9分灘1測赤経目5h
51雌4・赤緯＝一2055’光級12．m5ゲナルタ
　この様な風でアメリカで見出ぜなかつ
ナこの匿不思議であるが，各所で薩かめら
れアこのだからハーグリーブス定マートン
爾氏の嚢属しブこグリグースケレルプ出口
ば1927eの彗星亡いふご定になるのであ
る．鳥見島島の光度it推定がまちまちで
判然しないが先づ13等級のものである亡
見て間違ひばなゼ，そして段々光』：が大
になって10等級位にまでぱ達すろのであ
らう・
　上艶の観測からこの彗星の近日黙通過
の時日た推定：するS・豫報のものS普し
7こ差にない様で多分5月10日．40萬國押
出のものだらう一考へられろ・
　このグリグースケレPTレプ彗星の來歴lt
ユ920年7月22日グリグ（」．Grigg）氏1こよ
つて獲見dられカものであろが観測が充
分でなかつ7このでその軌道：の性質がよく
解からなかつ一7こ・然る定ころ・1922年5
月6日スケソルプJik　［：よって下見せられ
ブこ彗星が軌道計算の結果前のグリグ彗星
定同じものだビいふが知られナこのであろ
從っ（1902年から1922年まで二十年間，
申三回の出現［工観測されないま」なので
ある．
　1927d彗星　この彗星の軌1萱ば早く
カニンガム氏が計算ぜられナこが，其後他
の人々の計算し7こものミ比較ずるt相愛
大きな開きのあろこ書が知られる・
　　　　　　メーラーごス　　．ストロムグレ　　カニンガム　　　　　　トロムグレン　　ン
　　　　日　　　　　日　　　　　　　　B
T　9月6．2　5月1．5645　4月202338
畢懲・興奮・1黙｝塁
q　3．192　3．6790　3．6839
近日黙通過時（T）が可なり違つ’（ゐうが
thほ詳しく［t今後の観測に侯ずこなし，れば
ならぬ．
　只今年獲見の新彗星がごれも900に近
い傾斜角；愁もつてみるこtほ面白いこt
であろ・
